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Debreczeni V árosi Színház
Folyó szám 184. Telefon szám 545.
Ma kedden, 1915. évi márczius hó 23-án:
mérsékelt hel
Operette 3 felvonásban. Irta : Buchbinder Bernát. F o rd íto tta : Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté: Jarnó  György.
s z e m é k / f e k  s
Eszterházy herczeg _ _ _ _ _  Turay Antal
A herczegné, felesége — — — — — H. Serfőzy Etel
A fiatal herczeg _ _ _ _ _ _  Szentgyörgyi Márta
H aydn József zeneszerző — — — — Kemény Lajos
Károly, unokaöccse — — — Balázs Bálint
Eléna Mortebellt, tánczosnő — — - — — Füredy Ilonka
Rézi, tehenes leány _ _ _ _ _  Teleky Ilonka
Péter, a  herczeg inasa _  — — — — Várnay László
Brigitta, özvegy _ _ _ _ _ _  Járay  tíöske
Salamon, házaló zsidó — _  — — _  Szakács Árpád
Franczia kapitány 
Pálffy báróné — 
Dething grófnő 
Heim báróné — 
Korff báró — 
Leiszler lovag — 
Kati — — —
— — — — — Szentgáli Jenő
— — — — — Sziklay Valér
— — — — — Ruzsay Rusi
— — — — — Kassayné
— — — — — Kolozsváry Albert
— — _  _  _  Völgyi József
— — — — — Payer Margit
1 -ső  apród — — Ruzsay Jolán
2-ik apród — — — — _ _ _ _  H orváth Mariska 
Káplár _ _ _ _ _  — _ _  Tihanyi Oszkár
Udvari urak, gavallérok, katonák, testőrök, parasztok. — Idő a XVIII. század végén.
Gyermek-jegy 42 fill. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér. W faW faW faW fatyfotyAW
_______________________NAPPALI PÉNZTÁR; délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR; 6 és fél órakor. VAViSlISfVAVAVA
E lőadás  kezdete ' ¥% órakor.
előkészületen: V IL M O S H U SZ Á R O K , (opere tte .)
Folyó szám 185.
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